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Rezumat 
  
 Un caşalot pitic breviceps Kogia a fost blocat la Cuddalore, Tamil Nadu, coasta de sud-est a Indiei. Balena a 
măsurat 2.35metri şi a cântărit aproximativ 300 kg; detaliile măsurătorilor morfometrice sunt descrise şi comentate în 
această lucrare.  
 
 Cuvinte cheie: caşalot pitic, breviceps Kogia, Tamil Nadu, India, morfometrie 
 
 
 
Mamiferele marine sunt megafauna 
carismatică a ecosistemelor marine şi în prezent 
există 125 specii recunoscute [6] de mamifere 
marine din lume (balene, delfini, marsuini, dugong, 
foci, lei de mare, morse, lamantini şi vidra mare). 
IUCN enumerate 25% din aceste specii ca amenintat 
[8]. Pitic caşalot breviceps Kogia (Blainville, 1838) 
(Ordinul Cetacea: Familie Physeteridae) este 
distribuită larg în oceanele lumii [1].  
 Cel mai recent, West et al. (2009) a raportat 
că balenelor pitic sperma mânca o mare diversitate 
de pradă, inclusiv peşte, crustacee şi cefalopode şi 
să se angajeze în căutarea hranei activitate între 600 
m şi 1.200 m care acoperă atât zonele mesopelagic 
şi bathypelagic [7].  
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Prezentul raport este pe K. breviceps eşuat 
(fig.1), la plaja argint Cuddalore (Lat.11044 '18N;. 
Long 79047'13E), Tamil Nadu, coasta de sud-est a 
Indiei. Balena a fost identificată în urma unui ghid 
de câmp [2]. 
 
 
 
 
Figura 1. The stranded pygmy sperm whale, K. breviceps 
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Speciile de balene pitice de la care a fost 
colectată spermă au fost frecvent înregistrate ca 
specii irecuperabile [4] în apele Hawaiiane. Cele 
mai multe înregistrări ale balenelor de-a lungul 
coastei indiene sunt conemnate pe teritoriu numai ca 
eşuate [3, 5]. 
 
Balena a fost spălată la Ńărm într-o stare de 
inflamare a corpului pe 05 martie 2010. 
Pedunculului caudal prins încurca în plasă de 
pescuit şi a rănit. Lungimea totală a balenă a fost 
2.35 metri şi cântăreşte aproximativ 300 kg. 
Măsurătorile morfometrice a caşalot pitic sunt 
prezentate în tabelul 1. 
 
Tabelul 1. Caractere morfometrice măsurate la caşalot pigmeu, K.breviceps 
Sl.No Caractere morfometrice Măsurători (cm) 
1.  Gură 20 
2.  Lungimea corpului 22 
3.  Lărgimea corpului 5 
4.  Centrul ochiului 25 
5.  Diametrul ochiului 8 
6.  DistanŃă orbitală 18 
7.  DistanŃă oredorsală 128 
8.  Lungime dorsală 200 
9.  Lărgime caudală 235 
10.  Lungime caudală 35 
11.  Deschodere genitală 140 
12.  Centru anus 145 
13.  Lungimea aripii 25 
14.  Lungimea cozii 35 
15.  Coadă - înălŃime 25 
16.  Coadă dorsală 92 
17.  Grebăn  I 55 
18.  Grebăn II 65 
19.  Grebăn III 50 
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